


















La educación es aceptada como el medio principal a través del cual el patrimonio 
arqueológico puede ser disfrutado y preservado. Los lazos entre investigación y educación, a 
través de actividades dirigidas a la comunidad, son parte importante de los proyectos 
arqueológicos en Rapa Nui, por ejemplo, proveyendo información para la interpretación de 
los sitios. El intercambio de información entre los investigadores y quienes administran el 
patrimonio puede ser otro resultado, o impacto, importante de las investigaciones. 
Discutiremos aquí los hallazgos preliminares de entrevistas realizadas a residentes, en el 
marco de una investigación doctoral, respecto de la arqueología, el manejo del patrimonio y 
los programas educativos patrimoniales realizados en Rapa Nui. Examinamos el rol que juega 
el patrimonio arqueológico en los contextos educativos de Rapa Nui junto con algunas 
observaciones sobre su impacto y el potencial futuro de este importante trabajo. Uno de los 
aspectos del programa educativo es generar vínculos entre investigadores, administradores 
del patrimonio, museos y alumnos de las escuelas de Rapa Nui y las Islas Orcadas, Escocia. 
En este artículo revisamos los beneficios y el potencial de los vínculos entre dos pequeñas 




Education is accepted to be the principal means by which archaeological heritage 
can be both enjoyed and preserved. Links between research and education through 
outreach are an important part of archaeological projects on Rapa Nui, for example 
providing new information for site interpretation. Knowledge exchange between 
researchers and heritage managers can be another important outcome, or impact, of 
research.  The preliminary findings from doctoral interview-based research with 
residents pertaining to archaeology, heritage management and heritage education 
programs that have taken place on Rapa Nui the island will be discussed here. We 
examine the role archaeological heritage is playing in Rapa Nui in education 
contexts, and make some observations as to the impact and legacy of this important 
work. One aspect of the education program is in developing links between 
researchers, heritage managers, museums and school pupils between Rapa Nui, 
and the islands of Orkney, Scotland. The benefits and potential of links between 


































































































Participants	 noted	 that	 not	 everyone	 has	 the	 time	 or	 inclination	 to	 get	 involved	 in	







































































































































































































































































































































































































































































1	 A	 campus	 of	 the	 University	 of	 the	 Highlands	 and	 Islands	 (UHI)	which	 is	 comprised	 of	 colleges	 distributed	
through	the	Scottish	Highlands	and	islands.	
2	 The	 Young	 Archaeologists’	 Club	 is	 a	 network	 of	 local	 clubs	 across	 the	 UK	 for	 8–16-year-olds,	 run	 by	 the	
Council	for	British	Archaeology.	
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Figure	1.	Community	mapping	activity	at	the	Ring	of	Brodgar	stone	circle,	part	of	‘The	Heart	
of	Neolithic	Orkney’	World	Heritage	Site	(photograph	D.	Lee).	
	
Figure	2.	Manu	Iri	group	making	links	with	Orkney	children	(photograph	STP).	
	
